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PRMFJTLO,
Sicut DEUS O. M. totum hoc univerfuro & flngulain ipfo corpora ex nihilo produxit, prseftantiflimls-que ornavit dotibus; ita ne ullum quidem in hoc
mundi theatro invenitur, cujus ftrudjura & partiur» me-
chanifmus, nec non motus aciem Ingenii humani nor»
longe fuperet,, & quod proinde noftram non mereatur
admirationem, Non frufrra harc magnalia creavif fupre-
mum Numen, nec iolum ut fummam fuam & fapien-
tiam & potemiam oitenderet; fed ut nobis iriter alia ita
fuppeditaret occafvonem, cogitationes noftras ti>m ad- fu-
premum hunc Architeclum elevandi, tum quoque eas-
dem in nos refleclendi atque difpiciendi,. qua? motiv*
virtutum ex iilorum confideratione poflent defumr. A-
gnoverunt hoc quodammodo faniores Gentilium, quaro-
vis ignoramiat teriebris involutt fuerinf; quare eretftam
ftaturaro horoinibus ideo a fummo Conditore fuifle con-
cellam docuerunt, ut a terrenis rebus- ad coeleflium-eon-
templationem fefe converterent. In quem etjam fenfum
canit Poeta; Pronaque cumfpeßent catera ariimantia terram _»
Os bomini fub/ime dedit ceelumque tueri/
Hi tamen Ipfi fuofatis docueruntexemplo,<juam facile
mortales aequifita cogairfone abuti pofiunt, quippequi eo
vecordix procefterunt, Dt Op.ficem cum fuis operibas
prcepoftere confuderiat. Horum autem vefana fcmnia
iicut merito exhorefcimus. ita etjarn exiftfmamus, obtu-
_fum efle eorum Ingenium & vifum, qui corpora con-
templantur "caelelTia absqiie ullo reverentise aut pietati»
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fenfu. Chriftianos certe decet, quod in hoc difciplina-
rum genere fanum eft eligere atque in ufus fuos con-
vertere. Erit igitur confideratio corporum cxdeftium no-
bis inftar fcala;, qua ad pleniorem tam DElquam offici-
orum noftrorum xognitionem pervenimus, atque inftar
telefcopii, quo eum propitis contemplamur, qui fe in
natura dad^v^v non reliquit- Accipe igitur, BenevoleLeclor, qua foles asquanimitate meditntiones hafce mo-
rales, qua. circa confiderattonen C£.i, corporumque cx-
i?ftium nobis obvenerunt.
5- i
Quam primum igitur aciem oculorum noftroruni
furfum dirigimus, ftatim nobis obvemt fpatiofiffima mo-
les, in formam laquearis extenfa, atque colore c_eruleo,
eodemque gratiffuno, quafi fuperinducta. Opificem
tam eximii operis quxrimus, nec, quantumvis medite-
mur, quemquam prxter foium DEUM invenimus, tan-
tx & tam eleganti roachinx* perficiendac fufteclufum.
Siibfiftunt heic omnes humani conatus, obtunditur pror-
fus ingenii atque induftria_ acies, in fola amplitudine flu-
pendi hujus operis indaganda, multoque magis impoten-
tiam fuam agnofcit Dsedala etjam ars, fi quid ejusmo-
di imkari conaretur, Sicut enim tellus noftra refpeclu
vafliffimi laquearis cadeftis eft inftar imperceptibilis cu-
jusdam punai; ita maxima quoque hominum opera &
vaftiffima fcientia. Archite<_lonic_e humanae molimma ne-
dum pun&i vicem refpeclu telluris obtinent. Qua. dum
confiderat homo & fecum perpendit, non potefl nom
Majeftatem Summi Conditoris cernuus agnolcere &.
cum efFufo admirationis adfedtu exclamare: Magnus eft
Dominus & magna funt opera Ejus. Porro quum ea-
fit ad minimum proportio inter diverfo* opifices,
Ai quac
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fucr Inter Ipfbrum opera animadvertitur; htnc homo
T..EI Majeilatem fuamque agnofcit tenuitatem, & quod
inflar nihili lk refpedtu DEI; quamobrem omnes ratio-
nis .urbat, qui fibi vires arrogat alrquid egre-
gii ex fe & per ie efficiendi, Divino auxillo non fuf-
fuitus. Et cum vix ulius inveniatur, qui ad Thronum
Majeftaticimi Principis accedtt, nifr animum inter me-
tum ac reveren.iam Huetuantem gerat; itaeoncludit homo,
quod Majeftaticum caii laqueare intueri fas non fit fine
fenfli cievotiffimiE venerationis, quam fuprenxj ca.li ter-
jr&que Monarcha_ dehec.
§. 11.
■ Enlmvero vldemus prcterea ampllffimum coelr faque^
are ca.ruleo, utl dicium , eodemquegratiflrmo colore quafi
tin&um. Qurd igitur hoc Ipfo intenderit Summus Opfc-
fex, fcrntari juvat- Perpendas itaque quisquis huc ant-
mum advertere velis, tum oculi, delfeatiffima? Illius
machinar, ftruciuram, tum etjam diverfam colorum in-
dolem atque efficaclam. Quum enim ocuJus leviffimis
etjam concuffionibus adfligatur & ealrundem repetita 3-
etione faeile Ixdi poffit, quod multlplex probat experl-
entiav igitur neceffarium erat, ut lumen in tunicam- re^-
tinam per pupillam.. incidens,, ilfam non nimis adfice-
ret,. ftd tantum foiummodo, quantum ad objecTa difcer-
nenda requiratur. Eurmvero ex Dioptticis 'Conftat expe^
rlmenis, quod inter radios diverfi coloris varii dentur
refrangibiiitatis gradus, & quod carrulei maxime refrin-
t; .ntur., rubii autem. quafi rigidiores, minime frangantur.
Ergo etj.am per ca;ru!eos minus adficitur oculus, quam
per ca^eros coloraros radios. Quamobrem copiofus'
canTileus color e crdefti laqucarl ad nos miifus ita tem-
j>era.t vim radiorum ex iucidis corporibus cjeleftibus ad>
m$
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nos emifibrum, ut luminis hasc aciio in oculum ipfi ex-
imium in modum conveniat. Eo usque igitur fumrna
optimi DEI bonitas in nos extenditur, ut in fingulis Na-
tur_e operationibus tam perennitatieiperum fworum, quam
noftra. feiicitati confulat. Ita quum oculus fit prxftantis-
ftmum adminiculum, quo in cognitionem operum Dl-
vinorum pervenimus, & ex confideratione eorundera
nos oblectare poflumus, ipfius beneficio fit, ut hocce oble-
ciamento quam diutiffime frui queamus. Taceo, quod
vix ullus fit color, quo Majeftas adeo declaretur ac cx-
ruleo, quare eodem ad Majeflatb Divinae cognitionere»
rurfus deducimur.
§. lIL
SI corpora in aelefti fpatio, tamquam faces Irt lat-
queari fufpenfas, cbnfideremus, pra.cipuam inter illa at-
tentionem rflferecur Sol, qui in centro fyftematis plm&-
tarii eft conftitutus, & ovat quafi atque exfultat, quod
ea.tera fibi circumpofita corpora illuminare & blando
calore animare poiftt. Radits fuis autem non xdiurrt
aut montium faftigla tantummodo iiiultrat; fed eosdetii
quoque ad infimas valles & humiles myricas vilesque
algas demittit, atque ita efficit, ut cuncla revivifcere inci-
piant. Habemus in his Solis operationibus luculentiffi-
mam bonitatis Divinx imaginem & certifTtmum ejuss
documentum. Quotusquisque enim eft, qui, fi fecum
habitet,fuamque condittonem ferio perpendat, innumeris
beneficiis a fupremo Numine fe madtatum non agnofcit.
Immo ficut pianta e loco non adfirrgit, fed radii foia-'
res ipfam quafi quxrunt, ut illam exfriiarent, ita quoque
DEUS beneficiis iuis hominerd praevenit, quamvfs rllumr
offenderit, certe Ipfius gratlam nullis fuis f>rovocaverit
cieriti-», Taceaut izit.ir Deifts 6c conktnaamur, quoct
A j *%*:
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Divinam providentiam negare audeanti qui dum acu-
jtum nimis fefg videre gloriantur, re ipfa in meridiana
ca.cuti.unt luce. Deponant autem criftas atque fuperbia:
praeftigias exuant, vic|eantque radios folares in rmn.mis
etjam atque abjectiffimis ani.malibus & vegetabilibus fo-
ye.ndis atque ornaudis effe oc.cupatos.. Quum igkur pa-
terna DEI pitra in hunp mundum fit negotiofa ih paran-
dis, qu_e ad hominum ufum pertinent, an ipfe nullo
hominum fingulorum benevolo adfeftu tangeretur. Con-
cedunt quidam.proyidentiam j)£[ e(\'e generalem &ad
fpecierum eonfervationem vaiere, negant vero eandem
ad fingulos homines pertinere. Hi vero fi operationes,
quas per folem.edit Natura: Parens4 confiderarent, juxta-
que animadverterent, quod beneficam vlm fuam non
folum ad magna illa cx\i corpora, fed eqam ad fingula
in his contenta jugiter extendat; profe&o am-
plius non dubitarent, quin finguii homines & quadibet
alia individua fint 'proyidentia: Diyina: objs^ta.
§. IV.
Juvat adhuc meditariones quasdam morale*, qu_e crr-
ca confiderationem SoUs jiobis obvenerunt, in medium
afFerre. Ope radior.urp fblarium in fuperficies corpo-
rum illapforum, haee yariis .ornantur coloribus, qui vi-
iui noftro mirifice blandiuntur. Quicquid enim in iride
ridet, quicquid in pavooe radiat, quicquid in adamante
nitct, quicquid in rofis floret, ex- illo venuftatis fonte
efl, qul omnium efl pulcherrimus. * Auget vero admi-
rationem, quod coxporibus per fe nullus infit color,
quippe qux tantummodo reddynjt ameenum fplendorem,
quem a fole mutuo aeceperunt, Sie etjam homo pe»
ie & ex corrupta natura plane eft ineptus ad quid egre-
gii pr,eft-_ndum; deciduis tamen in animam gratiae Di-
vinas
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vlnj-. radils> anirrius riofter illuminatur, homo in divi-
nis cofroboratur, ut rion folum amceniffimam virtutis fe-
mitam videat, fed ipfam quoque ingredi queat. Praeter-
ea frcut fole fplendente nodtls tenebras non folum difli-
pantuf fed etjam ca_tera ca_li eorpora¥ faltem pleraque,
confpe&ui noftro' fubducunfur, quafi folis prcefentiam
ferre non poffent, fol autem folus reftat, idemque- quam
maxime beneficus ac fpjendidus; ita disjecTa in-r
fcitix riaturalis caiigine' diffipantur queque ohines prs-
judiciorum pra__ftigiar',> qux rebus cfeati* fpecierri divini-
tatis tEibuunt, reftat vero unicus DEUS, cui cunda: re-
feramris accepta, eum qiroque folum cultu religiofo pfo-
fequamar. Quamvis vero fol fit corpus lucidifumum, in
difco tamen ejUs qujEdarri maculx fubinde corifpiciun*
iur. His admonemur, quod vhc ullus,- quantumvis Itv
gloriae fafligio eonftifutus, tantam tamque conftantem fa-
torum ferenitatetri fibi polliceri poifit, ut eandem ad-
veffitaturtr nebtflis fubinde' interfuptarri non experiatur.
Deniquc quum praeviis obfervationibus coriftet, quod fol
in centro fyftematis noftri planetarii pofitus magnitudl-
ne carteros; omnes planefas^ jundtim etjam fumtos,-fuper-
et; igitur quamvis hi in folem continuo gfavitent* haec
tamen adtio eousque non valet, u't folem de fi.o loco
dimovere' queant. Finge autem folen* minoris moliminis
fuiffe, certe jam ad hunc, jam ad aliurri raperetur pla-
netarrt ibique continua excitaret incendia non fine fum-
ma hujus univerfi confufione_ Oi fi fantarum rerum
Majeftatem ponderarent illi, qui vafta mente', rtullo fen-
fu, fub hoc cado, fbb hoc foie clamant fe ad carnis fvar
via & adfec~fcuum illecebras natos elfe. ad faniorem frugem
fc converti procul dubio paterentur.
i v.
A fole dlgreffj inter planetas primum contempl».
mur
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mur Mercurium, foli proximum, a cujus intenfiffimb
jubare quafi abforbetur. Hic vero ultra horizontis no-
ftrincbulasraroemiriet, quamobremgenuinam ejus faciem
lie armati quidem ocuii fatis fiibinde diftingvere valent.
Docent pra_terea tam rafiones Opticce, quam cbfervatio-
nes Aitronomica;, qf.od Mercuri..s variis facibus fele con-
fpiciendum pra_beat, ceierrimoque curiu circum folem de-
currat. Ca"tera planetar hujus phamomena Aftronomis ex-
plicanda relinquimus, in allatis autem nos, in campo mo-
rali conftitutt, imaginem fplendidx imprimis vita: aulica;
intuemur. Quamvis enim auiici in ipftus gloria. finu de-
liciari videantur, tantum tamen a piacida felicitate ple-
rumque abfunt, quantum eile poflitnt longiflime. Qux
enim fudoris libamina effundere, & qu_e ardoris ftudia
impendere coguntur, ut perpetuam Principis gratiam re-
tineant. Fatigatur in illa ardua honoris via corpus, i-
pie quoque fenfim hebefcit animus, adeo ut negotiis ma-
joris momenti gerendis, quum eis tandemadmovetur, au-
licus vix fufficiat. Pra.terea ficut calore folis nimio tam
Mercurius planeta, quam fingula in ipfb conflituta cor-
pora torrentur; ita aulicus (uum fxpe dilapidat patri-
monium, ut in aula ita fefe gerat, quemadmodum vita;
ratio' & dignkas exigunt; adeoque nifi fortuna aliunde
talem opum defectum reparaverit, in fplendida miferia
confenefcere cogitur. Enimvero licetaulicus ita omnem
navet operam, nullisque omnino parcat fumtibus, uc
propter fplendorem celebretur, magnamque fui apud o-
mnes opinionem relinquat, plerumque tamen ne vana qui-
dem ejus ambitio ifthoc modoladari poteit, quumPrinci-
pis Majeftas faciat, ut aulicus juxta pofitus vix diftingvi
queat. Immo fi quis honor aulico fubinde habeatur, is
plerumque non ejus virtutibus nedum meritis, fed for-
tunaj ipfius & gratise, qua apud Principem valet, vel fal-
tem yalere creditur, defertur. Denique Aulicus non fo-
lum
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!tiri_ Inftar mercurii varias adfumit formas, fed Inftar Pro-
thei fe torquet, ne a gradu, quem tenet, levi motu ex-
cutiatun Laudem pariter ac vituperationem indigno
fa:pe loco ponet. Probe caveat, ne dicat quod leiuiat,
fed quod genio Principis conveniat. Paucis: adlentire de-
bet, adulari, feipfum negiigere, omnia aiterius curae man-
cipata habere, indigna multa facere, multa pad, adeo-
que contra naturam eonformare fe aliis..
§. VL
Qulcquid In lumlne amcenum, in colore gratum at-
que in nitore vividum cenfetur, hoc omne in fuo finrs
eontinere videtur planeta, cui Veneris nomen impofue-
runt Aftronomi. Circa hunc planetam obfervamus,
quod idem interdiu rarius nudis oculis diftingvi queat,
nodtu autem fuam venuftatem & gratifllmam fpeciem
tantum non jadare videatur. Totum hunc ornatum,
*quo Venus adeo fuperbit, non in fe habet, fed a fble
mutuatur; quare ficutCygno eft candidior dum faciem a
folis radiis illuftratam nobis obvertit, ita atro carbone
nigrior apparet, dum in difco folari quandoque confpi-
citur. ' Pra_terea licet planeta hic phaees luna. crefcentis
& decrefcentis imitetur, non tamen fiplendiffime corufcat,
dum plenam nobis faciem fiftit, fed dum dimidiata fe-
re ad aliquam quadraturarumpervenit. Denique Venus non
<diu retinet eandem faciem, fed ipfam continuo mutat-
-orbitamque fuam celeriter percurrit Tn his igitur phae-
nomenis ftatim agnofcimus tam mulierura, quam non-
nullorum mulieris ingenii juvenum ftudium in ornando
"corpore, quafi in theatrum hujus mundi ideo tantutn
veniffent, ,ut cuticulam fuam ornarent. NtflKs hoc ge-
nus hominum parcit fumtibus, nullis artificiis, ut ipfi cemti
Atque ornati videantur; ex regionibus enim maxime e-
JB tjarn
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faiii'■'cfiflTtfo pyrpureas cunic_e',,, vefles. hofoierieajv quin &.
pigmenta' atque.' urigventa. comparantur,, vel natura?
'manus. oppofita: tjaticne" auctura;,, vel ejusdem n.a_vos>
' feite emeridatura,, uc tanto- plurss inyeniant formjc fiua?.,,
propeer quarn commendarii blandaj ipfis voluptas eft, ad.-
miratores. Rernoveatur autem a puella quicquid' in or-
natu eft adfckitium,, reltabit ipfa,. fed; miniiria pars fui,,
ficut venns, radiis fiolaribus- privata, & nigerrima & mi-
nima videtur. Seci infuper quam. quseft> inconftans at-
que mutabile-eft' hoc naturce' munus,.forma2-' pulchritudo-,
ipfis etjam: veneris. phafibus. murabilior.. Pbteft enimi
morbus., poteft leviifimus> cafus>, veli faltem. aetas, edax-
rerum,. omnem follertiam-natur^ in ornandas facie difper-
dfere;, lineas. ejus- conclnne difpofitas. contorquere &'. ex^
quifitiffimos colores obumbrare,- adeo uf magna tantum*
jacftura appareat; Infelix igitur,. quit in bono tam cadu~-
eo fuarrc ponir feliokatera.. Denique- ficuf venus dunv
piena facie fefe~ confpiciendasM^ prsebet,. non tantum edit
if.lendorem, l quan.tG'in.quadraturiscorufcaf; ita.quoque mu-
Heres. non tantunr celeoramur dum.admlnioulis. pulchritu-
dinis. verius. onerantur,, quanr ornantur; fed' amplifli-
tnos tunc agunr triumphos,.quum. exquifita negligere vi-
dentur ornamentav manifefto indicio, quod alium in fi-
nem nos produxit fapientjflimum; Nbmen, quanT ut ex.~
fiecnanii fpeciemi augendo^ bonas. lioras perdamus..
%. VII
'. Dum ad! terramv habitaculutrr noftrum, meditattb-
ncs noftras dirigimus, hsec duplici modo confiderari pot-
eff, vel prouti; ipfa eft ex numero magnorum mundii
eorporum, vei quatenus aliorum- & quidem diverfifli-
rnotcum corporum- eft feraciffima. Quoeirca ftatim ob-
fe_.vam.uSv, quod; qpamvis tellurem incolamus v minus-
tamen;
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tamen de ejus quam de reliquorurn ca^leftlum corpo-
rum figura nobis oonftat; .quippe quam -non o.cuiis co-
fam videre, fed ex obfervationibus caeterorum' fiderum
determinar.e poffiumus. Habemus itaque imaginern cogni-
tionis humana.. Quam raulta enim eorum ignoramus.,
quee .ante pedes noftros funt, dum longe "diifita & a
riobis remota fiitis diflinifte cognofcimus. Quam .multi
"etjam -mortalium Cunt, qui probe fciunt, quantum alii
;efficere poffint, & ■"qvti in .ipforum iapfibus diftingven-
idis lyncibus etjam 'funt o.culatiores, qui vero plane i-
"gnorant, quld fui valeant 'humeti., quid fere rectrfent;
''quique m officfis fuis rite cognofcendis talpa funt cceci-
<ores, atque teftudine tardiores. Paucis-; plerique homi-
-num per aliena exfpatiari arva geftiunt, fecum vero ha-
ibitare moleftum ducunt Prarterea ex Geographicis con-
"flat obfervationibus, quod tellus refpectu majorum pla-
"netarum fit admodum exigua, & quod ea rurfus tellu-
Tis pars, quam unus homo .occupare., fibique retinere
-poteft, fit perquam exigua refpedtu fntegrx telluris.
Quid igitur eft, quod Heroes tantis rnOliminibus & tan-
to cum civium fuorum fangvinis impendio confequi
defiderant, fcrticet terrce portionem, quam occuparit, gleba
"quadam vel aliquot jugeribus nuliius fepiflime ufus au-
ctamA TQuanta? igitur & quam graves in nugis tragcedije.
Faveat ipforum conatibus fortuna, quam magna tamen
reftat telluris pars, quje horum belii fulminum vim vel
nefcit, vel jeque ferociter contemnit; adeo ut fi rem
ferio perpendamus,, ita plerumque finitur fcena, ut vo-
torurn compotes faifti, parum fint lucrati,, de fpe autem
dejecli parum'perdiderint. Miramur igitur levitatem in-
;genii hominum, qui opibus, quas quantumvis magnas
quis obtinuif, vix tamen modic-e funt, tantum ftatuunt
jpretium, ut alios pvx fe contemnant. Memorabile hujus
fei exemplum in ALCIBIADE nobis exkibet Hiftoria; hic
B 2 enira
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«nim in irieunte setate propter opes, a parentlbus fibi
relictas, admodum eiate fefe geffit. Indlgne hoc tulir
itudiorum ipfius moderator, qui ut crfftas has deprime-
iet, fumfif aliquando mappam Geosraphlcam & a di.
fcipulo rogavk, vellet in eadem fibi monftrare terram
Atticam, quod cum hic tiextre feeiffet, rurlus ab ipfb
petiit,ut fua quoque prsedia in eadem tabula fibi oftem-
deret. Refpondit autem ingenue Alcibiades, eadem ion-
ge anguftiora efte, quum ut in eadem mappa defignari
potuiffent. Curigiturfiuperbfs,ALC_BlADES, dixitludima-
gifter, quum quod poffides tam parum fit, ut videri
vix pofltt. Motus exprobatione adeo opportuna difci-
pulus, minus deinceps pretium ftatuk opibus fuis.
§. VIII
SI fpectalia rarfits In globo noflro terraqueo confi-
deremus corpora, ingens meditationum moralium camv
pus nobis panditur. Si enim infra terra. fuperftciem co-
gitationes noftras demitramus, atque Inferiora terra? pe-
netralia luftremus, reperiemus omnla loca inde a ceri-
tro telluris usque ad extlmam fuperficiem fuls antris i-
gneis, cryptis aereis, canalibus aqueis undique efle per-
tufa; nec hoc tantura, verum etjam utteriore indagine
animadvertlmus,, puicherrimos iftos nrdos, pretioforuml
lapidum provcntibus, überrimisque metallorum foeturis
tuvgidos.. Quam corufcos adaraantes m obfcuris hifce
locis. confick magnifica raarura, quam egregla metalla per-
ficit? ExterioF. autem. Geocofmi faoles, quam memora-
bilem u.bique oftentat amoenitatem? Ibi decenter furgunt
convexl montium ordinss. hic rurfius fefe dimittit f&-
rax ca.mporum planlties, Ibi vailorura profundltas dcn-
|a fcvrmat umbracula, iliic fiivarum paradiii feflbs recre-
'aat laicilures.. Aiibi rui-fus Oceani limbus^ terreftibus.
parri-
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parttbus ckcumfuf us, venis f_uminum.ar.dam dtftingvitJ
jam aquat-lium multitudo & fumma varietas, valatimirft
copia & venuftiflimus plumarum apparatus, tot nemo-
rum gaudia, tot herbarum ornaraenta, tanta infectorum
gaza, quid aliud, quam admirandam' Divinae' fapientiac
difpofitionem immenfibus laudibus übiquedecantant. Qua-
re his etjam non conclnerent homines, quum multipli-
ci edocentur experientia, quod ha.c omnia in ipforum
ufum atquecommodum fint creata. Quis, nifipumice duri-
us gerat peclus, non amaret DEUM O. M. qui nos fin-
f;ulos quotidie novls maftat beneficiis? Porro quum a-ia & plane diverfa experiantur mortales naturar phaeno-
mena & effedtus, dum mandatis Divinis temere ter-
giverfantur, qualia funt tonltura, incendia, inundationes
&c. hinc ad timorem fupremi Monarcha. commovemur.
Paucis: ha* meditationes faciunt, ut homo illinc DEUM
ceu Patrem, hinc ut Dorainum agnofcat; amec illum,
veneretur hunc, timeat utrumqne, icd timeat cum amo-
re & veneratione. Denique ficut in hac terra vix ttlla in-
venluntur corpora perfecte homogenea, atqne ficut in-
ter ureicas foliorum vigorem diutius fervat rofa, quami
inter iptbs flores; ita htnc difcamus, tum quod ncmini
fere fimpliciter indulgeat fortuna, tum etjam quod vir-
tus adverfitatibus exerceatur, ut majorem fui reverea-
tiam omnibus injiciat*
S- rx.
Tellurem noftram inftar fatclhfis amhft Luna, qux
Itcet magi.i.__c.ine inium fcre foiem a-quiparare vidcamr;.
retamcn ipfa deprehendltur minor ccterrs fyfteraads no-
ftri planetis. Et quaritVis folis fplendorera Arnularl ccn-
nautr, adeo debflem tanien a fe fpargit calorem, tft ra-




rerea ifthoc fidus iinguHsdiebusdb. erfascrefcentisacciecre-
fcentis faciesexhibet, nuncenim luna toto orbe plena, nunc
feminlena, interdum curvata in cornua, & paulo pofl:
lurnine quafi extincto apparet. Plurimis medkauombus
<rooralibus ha..c phanomena occafionem prarbent. Primo
.enim dum fiagatos heroas conuderaiTHis, fia&a.eorum glo-
-ria ext.erna admodurn fulgent, eaque admiramur, quod
f>auc.i omnino paria pra:ftare queant. At fi eadern in re-tione tura ,ad genus humanum, tum ad ipfos cives,
quibus imperant, confideremus, quantum sc! raagnificen-
the fpeciem accedunt, tantum a ve<a bonkafts indole re-
cedunt. Qui enim horum belli fulminum iucceffium au-
diunt populij juxta timent, ne turbines hi per ipforum
quoque terras citius ferius adetrachentur: quum nihil fere
frequentius -fit, quam ut .bellorum incendia latiffime fer-
pant. 'Infelic.es admockim lunt, qui in ambigua Martis
alea fuccumbunt, & nuilum non immankatis atque fu-
roris genus a.d ""internecionem usque experiri coguntuc.
Sed nec multo feliciores, qui palmam repoftant, quura
fxpiflime attrltas iaboribus vires, exhaufta vulneribus
corpora domum reportent, übi per iongam abfendam
fqualorem & omnia turbata inveniunt. Comitatur tamen
ipfos gloria, fed quibus, queefio, modis acquifita procul
dubio hoftium, id eft, fui fimilium fangvine & oppreflio-
ne. Deinde luna. phjenomena in memoriam nobis re-
vocant oftentatorum mdolem, quorum pra_cipua merita
non in vktutib.us, fted in magnis =quibusdam nugis con-
fiftunt. Talis ex afte fuit Pharifteus, illePublicani contem-
tor. Dixiftes eximium homlnem, qui jejuniis, quieleemo-
fynis, qui ceeteris, quas admirari folemus, virtutibus fe-
dulo vacaret, & certe commendabiles fuifient Pharifiri
actus, fi ipfe eosdem adeo non commendaffet. Deni-
que mutata lurise facies rerum humanarum inconftantiam,
atque
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4ttqu"e*. continuas- fflicitatis- &. infortunii vlciflitudinesv
qux^s,in theatro hujus- mundii experiuntur- mortales,, lu--




Irt planeta Marte\peculiaria qua.dam" nori obfiery.aJ--
-mus phamomena. Habet tamert' hoc cum ceeteris- fic di--
..<flis planetis fiuperioribus commune,,ut iri fiuo curfiu mo-
-do diredus, niodo ffationarius,. modo denique retrogra--
dus a nobis' videatur, liccf motum' fecundum- earidem'
.plagam reapfie continuet.- Similiter in curfiu' vita;' noftra;"
■ ihterdurn omnia-: ad vota. usque fuecedunt-v <§t continuo__'. tam irt- virtutis> quam in> forturtae.' femita experimur pro-
.■greflus-: alio autemtempore moliminibus notfris rof obji-
eiuntur impedimehta,- ut eadenr elucTarfi non poflimus;.
fed in- eodem? quafir loco diu- h^rere cogamur, immo-
.nonnunquam a pra.fixo> fcopo recedefe porius videmur,;
- quam; ad eundem accedere:- At ft venv penitius confidere--nsus,., poft. matu?um; examen deprehendimus,, quod ad
-verce' felicitatis; metam in fingulis- hifce- cafibus accefleri--
nxusv & quod Divina providentia- aiib» tantum< modo,.
quarn qui nobis fuit propofitus',, fied: eoderrt tamen o-
ptimo, nos corttinuo ctedtfxerk.- Immo fi' apparentia no-
ftra rite* perpendamus- damna,, deprehendemui.' ead'em!
fuiffe* inftfiumenta' raajoris- & fiepc nori fperatfi fiucceflus.-
Ifto,, quod bonum nobis- deftinatum nort- ftatim- videa-
mus, animum tamen nori defporideamus,. fied potius co-
gitemus, quod graviflimum imminens periculunii levi-
effugerimus.. :
QYiamvis Jupiter lougiflime' a'< fole' dlflef, nihifo' ta-
'mreriminus viv-ida atque placida- luce fiefic confipiciendum"
prcebet.. Idem magnkudine ca. teros planetas- fiuperat, &
celerrime circa axerri fiuurri rotatur, fed poff Saturnura>
Ibngjiflimo- tempore fuam. abfiblyk orbkam,- Circum Jo~
yemy,
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tSftquam centrum, rotantur quatuor mTnora cof^'
pora, riudo oculo invifibilia, fed qua: per Teiefcopia
non folum videntur, fed eorum ope determinantur )on-
gitudines locorum tam in continenti, quam in turbido
mari, non iine inflgni nautarum, ibi errantium, comnao-
do. Atque ha_c ipfa niii fallimur, imaginem vita. pri-
vatx ejusque commoda nobis exhibent. Procul enim a
curia, procul etjam ab illa curarum mole, qua. m pala-
tiis obveniunt; tranquillitasque illa & placida vitae ratio
inter privatos viget lares, qux facit, ut hominum non
frangantur vires, fed jucundo vkx curfiu non prius con-
furnantur, quam ad metam, a natura datam, pervenerint.
Parva ha_c quidem primo intuitu videntur, re autem
penitius examinata, perquam grandia merito aeftiman-
tur. Sed ut privata. vitce indoles fit benefica, requiritur
tit eadem intrinfecus non otiofa, fed valde negotiofa fit,
inftar Jovis circa axem celerrime rotantis. Denique hinc
apparet, quod DEUS O. M. noftris eommodis ampliifii-
me profpexerit, quum minima etjam & remotiflima cor-
pora noitris uflbus egregie inferviant.
§. xir.
In cxcelfis xtherei aiundi fpatiis fupra reliquos planetarum orbel
incedit Saturnus, fed qui exigua & livida prope luce fcCe eonfpicien-
dura pratbet. Idem arup-fißmam orbitam tarditlime omnium planeta-
fum abfolvit, quinque irt itenere ftipatus fafellitibus, qui parem no-
bis prxftant ufum, ac eomites Joviales. Qnemadmodum igitur hic pla-
oeta a folc, lucis, caloris atque vegetationis fonte, eft reraotiflimus,
atque ideo triftem femper monftrat faeiem; ita quoque homines, igno-
rantiae tenebns involuti, culturaeque expertes, triftem femper degunC
▼itam, quamvi- eximio parafitor-im eoraitatu indies ftipentur. Atque
C quid fortc utilitatis ia gemis noftruin cx iplis redun.iare videatur;
hoc non tam ex deliberato eorum jconfilio. quam potius er accidenti
fieri depreheuditnr. Sed lilteriori niagnaliuiß horum Omnipotentis Nij»
«linis confiderationi vacare impracfentiarum non licet; quare
aicditationibus hifce moralibus jau. imponiajus
FINEM,
